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>୺࡞ᴗ⦼㹛
$? බເᆺㄢ㢟◊✲ࠕᆅඖ㣗ᮦࡢᶵ⬟ᛶ࣭㣗࿡≉ᛶࢆ⏕࠿ࡍᩱ⌮᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖ࡟ࡘ࠸࡚"
ᖹᡂ $+ᖺᗘࡣᒾᡭ┴ෆ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿᶵ⬟ᛶ࣭ᐁ⬟ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ≉ᚩࡢ࠶ࡿ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ㄪᰝ
᫬ᮇࡀ +᭶௨㝆࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ᫓㸪ኟࡢ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᖹᡂ %-ᖺᗘࡣ᫓㹼ኟࡢ㣗ᮦࢆ୰ᚰ࡟ᒾ
ᡭ┴ෆࡢ⏕⏘⪅ࢆゼၥㄪᰝࡋࡓ㸬ྠ᫬࡟⏕⏘⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕⏘࣭཰✭࡟ᑐࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௒ᚋ
ࡢᒾᡭࡢᆅ⏘ᆅᾘࢆ⥅⥆ࡍࡿୖ࡛ࡢၥ㢟Ⅼࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪≉Ⰽ࠶ࡿ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢᶵ⬟ᛶ࣭ᐁ
⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐈほⓗホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᖹᡂ $+ᖺᗘࡣࡇࡔࢃࡾ㣗ᮦ᝟ሗᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࠕ࠸ࢃ࡚㣗࣐ࢵࣉࠖࡢࣉࣟࢺࢱ
࢖ࣉࢩࢫࢸ࣒ࡣᵓ⠏ࡋࡓࡀ㸪᧯సᛶ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫୖࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᖹᡂ %-ᖺᗘࡣᮏࢩ
ࢫࢸ࣒᏶ᡂᗘࢆୖࡆࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ㄪᰝ࡟༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⏕⏘⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪㣗ᮦ᝟ሗᥦ౪⪅ࢆ㹇㹎㹓ࢢࢵࢻࣇ࢓࣮࣐
࣮㸪㈍኎ពḧࡀ㧗ࡃ✚ᴟⓗ࡞⏕⏘⪅ࢆ㹇㹎㹓࢚ࢡࢭࣞࣥࢺࣇ࢓࣮࣐࣮࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡋ㸪᝟ሗᥦ౪ࡢពḧྥୖࢆᅗࡗࡓ㸬
ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡞㣗ᮦࡢྲྀᘬࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪ぢ✚᭩࣭ὀᩥ᭩༳ๅᶵ⬟࡞࡝ࢆ௜୚ࡋࡓ㸬"
"
%? ཷク◊✲ࠕ㟁ヰᶵࢆ⏝࠸ࡓヨ⾜ⓗぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠖ࡟ࡘ࠸࡚"
 ᮏࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࡢ┠ⓗࡣ㸪⊂ᒃ㧗㱋⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ⬟ືⓗ࡞Ᏻྰ᝟ሗࡢⓎಙࢆᇶ㍈࡟ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞༠ຊ⪅࡜ඹ࡟᝟
ሗඹ᭷ࡋࡘࡘ㸪ẖ᪥☜ᐇ࡟୍ே୍ேࡢᏳྰ≧ἣࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿᨭ᥼⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㧗㱋⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛᧯
సࡋ࡚ࡁࡓ᝟ሗ㏻ಙ➃ᮎ࡜ࡋ࡚ᗈࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪୍⯡ࡢᅛᐃ㟁ヰࡸࢸࣞࣅࡢࢳࣕࣥࢿࣝ㏦ಙᶵ࡞࡝ࡀ
࠶ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ヨࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸୍⯡ࡢᅛᐃ㟁ヰ࡟ࡼࡿࠕ࠾ඖẼⓎಙࠖࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⮬ᕫⓎಙࢆ⾜࠺➃ᮎ࡜ࡋ࡚ࡢ㟁ヰᶵࡣ᝟ሗⓎಙࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⓨಙ᝟ሗࢆ☜ㄆࡍࡿഃ㸦♫఍⚟♴༠㆟
఍㸧࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ㹕㹣㹠࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ᕝ஭ᮧ࡛฼⏝ࡋࡓ㹊࣮ࣔࢻ㟁ヰᶵ
ࡢሙྜࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ᶵ⬟ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࡑࡢᶵ⬟ࡢᐇ⌧ࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿࡀ㸪୍⯡ࡢᅛᐃ㟁ヰࡢሙྜ㸪㏻
ᖖࡣ࢔ࢼࣟࢢᅇ⥺࡛࠶ࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡬ࡢ᥋⥆ࡣࢲ࢖ࣖࣝ᥋⥆௨እ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏻ᖖࡢ㧗㱋⪅Ꮿ
ࡢࢲ࢖ࣖࣝ᥋⥆ࢆࡍࡿࡓࡵࡢࣔࢹ࣒ࡸ㹎㹁ࢆタ⨨ࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺዎ⣙ࢆ່ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ
࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㟁ヰᅇ⥺ࡢಙྕࢆࢹ࢕ࢪࢱࣝ࡟ኚ᥮ࡍࡿࠕ㡢ኌ࣮࣎ࢻࠖࢆᐇ⿦ࡋࡓࢧ࣮ࣂࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࡢࢧ࣮ࣂ
࡛㟁ヰᅇ⥺ࡢಙྕฎ⌮ࢆ⾜࠺᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪㟁ヰ⣔ࡢࢩࢫࢸ࣒࡜:1;⣔ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᵝࠎ࡞ 4/0 ➃ᮎ࡛ぢᏲࡾᑐ㇟⪅ࡢᏳྰⓎಙ࣭☜ㄆ➼ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ㏣ồࡋࡓ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᚩ
ࡣ㡢ኌ⮬ືᛂ⟅ࢧ࣮ࣂ࡛㟁ヰᅇ⥺ࡢಙྕࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛฼⏝࡛ࡁࡿ㹇㹎ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟㏦ࡿಙྕฎ⌮ࢆ⾜࠸㸪
㏻ᖖࡢ:1;ࢩࢫࢸ࣒㸦Ᏻྰ☜ㄆ᝟ሗ⟶⌮ࢧ࣮ࣂ㸧࡛᝟ሗඹ᭷ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㡢ኌ⮬ືᛂ⟅ࢧ࣮ࣂࡢ࣮࣋ࢫ࡜࡞
ࡿ㡢ኌ࣮࣎ࢻࡣ:1;ࢧ࣮ࣂ࡟┤᥋ᤄධࡋ㸪ࡍ࡭࡚ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㸯ࡘࡢࢧ࣮ࣂ࡟ᐇ⿦ࡋࡓ㸬ࡇࡢࢧ࣮ࣂࡣᒾᡭ┴
❧኱Ꮫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊㹇㹑◊ㅮᗙࢧ࣮ࣂᐊෆ࡟タ⨨ࡋࡓ㸬ぢᏲࡾᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡣẖ᪥㟁ヰᶵࢆ⏝࠸࡚
᝟ሗⓎಙࡋ㸪ࡑࡢ≧ἣࡣ㸪⊂ᒃ㧗㱋⪅ࡀᒃఫࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ♫఍⚟♴༠㆟఍࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢ㧗㱋⪅࡜᪥㡭
࠿ࡽ㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿẸ⏕ጤဨࡸ㸪Ꮿ㓄஦ᴗ⪅࡞࡝ࡢぢᏲࡾ༠ຊ⪅ࡣẼ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆᦠᖏ㟁ヰࡸᦠᖏࢧ࢖ࢺ࡬ࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ධຊࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ㸪㐲㝸ᐙ᪘ࡶྵࡵࡓ㛵ಀ⪅㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬"
"
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